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A számítógépek elterjedése új kutatási irányokat nyitott a tanulási motiváció vizsgá-
latában is. A papír alapú (PP) kérdőívek számítógépre történő átültetésétől a motiváció 
mérésére alkalmas játékokig a vizsgálati módszerek több szintje különböztethető meg. 
A bontakozó nemzetközi kutatások ellenére hazai tapasztalataink alig vannak ezen a te-
rületen.  
Kutatásunkban elkészítettük és kipróbáltuk az Elsajátítási Motiváció (H-DMQ) tanári 
(n=672), szülői (n=278) és tanulói (n=664) kérdőíveinek számítógép alapú (CB) változa-
tait, összehasonlítottuk a PP- és CB-kérdőívek empirikus mutatóit. Célunk a CB- és a PP-
kérdőívek ekvivalenciájának vizsgálata volt. A kérdőív mindhárom verziója kifejezetten 
jó megbízhatóságúnak bizonyult online környezetben is. A CB-kérdőívek pszichometriai 
mutatói – Cronbach-α reliabilitások, a kérdőív struktúrájának ellenőrzésére elvégzett 
faktoranalízis, két pedagógus értékelése közötti egyezés vizsgálata – nem különböztek 
jelentősen a PP-változat mutatóitól. Az iskolai évek előrehaladtával kimutatható motí-
vumcsökkenés tendenciája egyezést mutat a CB- és PP-adatfelvételnél. A gyakorisági 
eloszlások is hasonlóan alakulnak. A háttértényezők hatása ugyancsak a PP-felméréshez 
hasonló online környezetben. 
Az elsajátítási motiváció első hazai CB felmérése megmutatta, hogy a kérdőívek on-
line környezetben is magas megbízhatósággal alkalmazhatók. A PP- és a CB-kérdőívek 
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